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Rad u svojem uvodnome dijelu govori o neostvarenim propagandnim inicijativa-
ma za hormonalno sprje~avanje za~e}a te o iskustvima ‘ena koje su uzimale kon-
tracepcijske pilule.
Drugi dio upu}uje na iskustva s kontracepcijskim pilulama koje ugro‘avaju zdrav-
lje i {tete ‘enama, izazivaju}i katkad i smrtne slu~ajeve.
Tre}i i posljednji dio rada upu}uje na prirodno reguliranje za~e}a kao postupak
koji o~ito pridonosi manjemu broju rastava te broju poroda koji osigurava pre‘iv-
ljavanje dru{tva. Ono posti‘e jednako visoku sigurnost kao i pilula, i to bez rizika
za zdravlje i negativnih ekolo{kih posljedica kao {to su one EE2 pilula, koje or-
ganskim otrovom, koji se ne mo‘e razgraditi pro~i{}avanjem, uzrokuju neplodnost
‘ivotinja, a onda i ljudi.
Klju~ne rije~i: reguliranje plodnosti, sprje~avanje za~e}a, rani poba~aj
Uvod
Brak i obitelj imaju egzistencijalno zna~enje i za osobni ‘ivot i za dru{tvo. Oni
su nada u osobnu sre}u i u pozitivnu sudbinu naroda.
Vi{e od dvadeset godina u svojoj sam sve}eni~koj slu‘bi djelovao u pripravi za
brak, u savjetovanju i bra~noj terapiji te pra}enju supru‘nika. Na temelju toga is-
kustva zainteresirao me razvoj situacije na ovim ‘ivotnim podru~jima proteklih
godina. Moja je nakana promicati dostojanstvo ‘ene i istra‘ivati problem trajnosti
bra~nih veza.
Ovaj je prilog nastao pra}enjem ~lanaka i rezultata istra‘ivanja koji se ti~u do-
ti~noga stru~nog podru~ja. Ti~e se prije svega hormonskih pripravaka razli~itih
vrsta. Oni imaju jak utjecaj na zdravlje i psihoemocionalno stanje ‘ene. Lije~nici
i ostalo stru~no osoblje priop}avali su mi i slali svoje kritike. O tim se podatcima
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raspravljalo unutar stru~noga vije}a za prirodno reguliranje za~e}a (PRZ) i oni su
ugra|eni u ovaj prilog.
Jo{ prije ponude »antibaby« pilule, na tr‘i{tu su postojala sredstva za sprje-
~avanje za~e}a (kondomi, dijafragma, sterilizacija i dr.). Putem ogla{avanja far-
maceutske industrije porasla je uporaba hormonalnih sredstava za sprje~avanje
trudno}e, a time i »antibaby–mentalitet«.
Moralni teolog koji je do nedavno djelovao na visokoj {koli Heiligenkreuz, p.
Karl–Heinz Peschke, preporu~uje na~in primjene PRZ–a:
Iskustvo mnogih bra~nih parova svjedo~i da su s tom metodom povezani mnogi blago-
slovi. PRZ je prikladan za promicanje va‘nih osobnih stavova bra~nih drugova koji kod
drugih metoda lako ostaju po strani. Omogu}uje da se rascvjeta bra~ni ‘ivot, osobito u
dimenzijama nje‘nosti i osje}ajnog ispunjenja. Razdoblja suzdr‘ljivosti postaju bla‘eni
trenutci ljubavi jer omogu}uju ~itavu lepezu ljubavnih izri~aja koje supru‘nici ~esto za-
borave nakon {to pro|e vrijeme vjen~anja. Nakon danâ suzdr‘ljivosti mnogi pronalaze
ve}u radost u spolnom sjedinjenju. Op}enito, naime, vrijeme apstinencije poma‘e da
se obnovi ‘elja i da se o~uva od tuposti ~iste navike. Kroz odluku za prirodni ritam
supru‘nici stje~u iskustvo da je bra~no sjedinjenje oboga}eno onim vrijednostima nje-
‘nosti i osje}aja koje ~ine du{u ljudske spolnosti, i to u njezinoj tjelesnoj dimenziji.
1
Donosim podatke s nakanom da pozornomu ~itatelju i ~itateljici posredujem
upute za po‘eljno oblikovanje odnosa prema partneru. Iz tih spoznaja osobito bi
‘ene mogle imati koristi — za izgradnju svijesti o vlastitoj vrijednosti i izgradnju
samosvijesti. Provo|enje misli u praksu zahtijeva odre|en napor. Parovi koji oda-
biru ovaj na~in ‘ivljenja svoje seksualnosti ka‘u da on unosi »svje‘ zrak« u vezu.
Stoga ‘elim svima koji }e prou~iti ove podatke dati poticaj. Nije tu rije~ o pri-
nudi na ispravno djelovanje, nego o bri‘ljivo istra‘enim stru~nim podatcima za
promi{ljanje i odlu~ivanje u odgovornosti jednih za druge.
1. Iskustva nakon 50 godina od uvo|enja »pilule«
1.1. Bolje sprije~iti nego pobaciti
Argument za {irenje »pilule« bio je: Bolje sprije~iti nego pobaciti!
No posljednjih je godina postalo jasno: broj poba~aja nije se smanjio, nego po-
ve}ao.2 [to ostaje kao posljedica ako zaka‘u sredstva za sprje~avanje za~e}a?3
1 P. Karl–Heinz Peschke SVD, Christliche Ethik, Spezielle Moralthologie, Trier 1995, S 557–560.
2 Bührer–Dinkel g.: Internationale Studie zum Schwangerschaftsabbruch in ausgewählten Ländern,
Bührer–Media.
Smith Janet D., die enge Verknüpfung zwischen Verhütung und Abtreibung, Medizin & Ideolo-
gie, Informationsblatt der Europäischen Ärtzeaktion, 2/2008.
3 Smith Janet D., die enge Verknüpfung zwischen Verhütung und Abtreibung, Medizin & Ideolo-
gie, Informationsblatt der Europäischen Ärtzeaktion, 2/2008. Matthiesen Silja, Wenn Verhütung
scheitert — Verhütungspannen bei Jugendlichen, Zeitschrift für Sexualforschung, 1/2008.
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Hormonalna sredstva za sprje~avanja poroda mogu zakazati zbog bolesti, isto-
vremenoga uzimanja ve}eg broja lijekova, nedostatka brige i dosljednosti (osobito
kod mladih: pove}anje trudno}a i poba~aja kod adolescentica) te mogu, unato~
redovitom uzimanju, biti nedjelotvorna.4
Sve hormonalne metode sprje~avanja (pilula, {tapi}i, hormonski flasteri, nuva-
ring prsten, injekcija za tri mjeseca itd.) imaju vi{e mehanizama djelovanja.5
Najve}i broj njih djeluje ranim poba~ajem, sprje~avaju}i da se oplo|ena jajna
stanica dijeli, odnosno ugnijezdi u sluznici rodnice. Te je rane poba~aje te{ko sta-
tisti~ki obraditi.
Daljnji je argument zagovara~a pilule: »Ljubav mo‘e biti spontana i bez straha
od posljedica.«
Nakon pojave »pilule« broj je rastava braka porastao.6 Samo jo{ dvije petine
parova vjen~a se pred mati~arom. Oko polovica njih kasnije se razvodi. ^ini se da
je isto tako velik broj rastava kod kohabitacijskih (nevjen~anih) zajednica. Poprat-
na psihi~ka djelovanja pilule pritom nisu zanemariva. Putem pilule ljubav mo‘e
postati neobvezna i egoisti~na. Jedino je ‘ena odgovorna za sprje~avanje poroda.
Prividna sloboda tako|er je teret.
Ta je situacija uvelike uzrok i demografske zime.7 Obja{njenje koje demografi
donose za to glasi: »Jedino su trajne veze prikladne odr‘ati stalnim ili pove}ati
broj djece.« Nepouzdanost bra~nih veza vodi do smanjivanja poroda. Posljedice
su: sve ve}e smanjenje broja u~enika, redukcija mirovinskih izdvajanja, bolesni~ka
osiguranja i njihove usluge, itd. Iz godine u godinu ove se posljedice osje}aju sve
ja~e. Ljubav kakvom je shva}aju promicatelji pilule ne pokazuje snagu stabilizirati
veze i poduprijeti njihovu trajnost.
4 Matthiesen Silja, Wenn Verhütung scheitert — Verhütungspannen bei Jugendlichen, Zeitschrift
für Sexualforschung, 1/2008.
5 Spre~avanje ovulacije: zapreka za osloba|anje jajne stanice. Zgu{njavanje sluznice vrata maternice:
prije~i ulaz spermija u maternicu. Faktor tube: jajovod se mijenja u svojoj pokretljivosti, i time, ako
se dogodi oplodnja, embrio (dijete u svojim prvim danima) ne transportira se sinkrono dalje i ne
dohranjuje se dovoljno. Faktor endometrije: smetnja izgradnje sluznice u maternici tako da embrio
ne nalazi potrebne preduvjete za svoj daljnji razvitak i zato umire. Hormonski flaster i nuvaring ~e-
sto djeluju kao zapreka ugnje‘|enju, {to zna~i da ovulacija ve}inom zbog niske doze hormona tih
preparata nije sprije~ena (prsnu}e, odnosno osloba|anje jajne stanice). Sluz vrata maternice po-
staje za vrijeme ovulacije propusna i dolazi do oplodnje. Ugnje‘|enje oplo|ene jajne stanice u sluz-
nicu maternice zatim je sprije~eno, tj. posljedica je rani poba~aj. Pod sigurno{}u metode valja ra-
zumjeti djelotvornost preparata kod uvijek propisane primjene (kao kod uzimanja nekoga lijeka).
Sigurnost uporabe je djelotvornost jedne metode pri primjeni u svakida{njoj praksi. Prividno manja
sigurnost PRZ–a dolazila je otuda {to se sigurnost metode kod pilule uspore|ivala sa sigurno{}u
uporabe PRZ–a. PRZ se u tim prikazima shva}a kao na~in postupka koji, kad se za~e}e ‘eli izbje}i,
upotrebljava neplodnu fazu ciklusa za intimni odnos, a u plodnoj fazi ga se odri~e (ne upotrebljava
se kondom i dr.).
6 Statistik Austria, Statistik der Eheschließungen 1951 — 2009, Statistik der Ehescheidungen 1951
— 2009, Statistik der Kinderzahl pro Frau 1951 — 2009.
7 Österreichischer Institut für Familienforschung, Universität Wien, Demografischer Winter über
Europa.
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1.2. Zdravstveni rizici za ‘ene
Zdravstveni rizici za ‘ene ve}i su nego {to je op}enito poznato. Promicanjem
promiskuiteta pove}ava se rizik od infekcije i spolnih bolesti8, a one mogu voditi
do upale jajovoda i, posljedi~no, neplodnosti.
Pilulu je WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) 2005. godine uvrstio me|u
sredstva koja pospje{uju rak: rak vrata maternice, jetre i dojke. (Postoje iskazi da
se pilulom smanjuje rak jajnika i maternice, no to se opet postavlja u pitanje.)9
O~ito se pove}ao i rizik tromboze i embolije (mo‘danoga udara i sr~anog infar-
kta). Preko dvjesto smrtnih slu~ajeva godi{nje bilje‘i se samo u Njema~koj.10
Danas se mo‘e utvrditi sna‘an trend k »prirodnosti« upravo na podru~ju lije-
~enja. Za{to se pilula, koja nije lijek protiv bolesti, nego sredstvo protiv plodnosti
‘ene, godinama svakodnevno uzima? To se ne postavlja u pitanje, premda je ona
veoma djelotvoran hormonski preparat s brojnim zdravstveno {tetnim usputnim
pojavama.11
Kao {to pokazuju istra‘ivanja, uz ostale tvari, i uzimanje je pilule u proteklim
desetlje}ima dovelo do velikog pove}anja estrogena u vodi. Ta okolnost mogla bi
tako|er imati svoju ulogu u smanjenju broja spermija kod mu{karaca za 50% u
posljednjim desetlje}ima i mogu}e je da je suodgovorna za redukciju plodnosti
mu{karaca.12
Tijekom proteklih godina pokazalo se i djelovanje sprje~avanja za~e}a na du-
{evno stanje. Djevojke se lak{e daju zavesti. One uzimaju »pilulu« da se »ni{ta«
ne dogodi. To vodi u povr{nost vezâ.
Dulje uzimanje »pilule« zna~i trajnu prividnu trudno}u. A to za nemalen broj
‘ena zna~i gubitak libida.13 [to se preporu~ivalo i preporu~uje se za spontanu erot-
8 Rella Walter, Bonelli Johannes, Kummer Susanne, Funfzig Jahre »Pille«: Risiken und folgen, Imago
Hominis, Band 17, Heft 4, 2001, Seite 263–274. Ehmann Rudolf: Ist die Pille wirklich nur ein Verhü-
tungsmittel? Medizin & Ideologie, Ausgaben 4/2006, 1+2+4/2007, 1/2008, jeweils Seite 4.
Imago Hominis, Band 17, Heft 4/2010, Seite 265–267. Lauritzen C., Tödliche Nebenwirkungen der
Pille, in: tägl. praxis Band 41 (2000) Seite 181, Tab. 4. Taubert H. d. / Kuhl H., Kontrazeption mit
Hormonen, Stuttgart 2/1995, 21. Gemeindenetzwerk, Die lebenzerstörende Wirkung der Antiba-
bypille, Teil I, Teil II von Ehmann Rudolf, 18. 08. 2010, http://www.gemeindenetz-
werk.org/?p=4931; http://www.gemeindenetzwerk.org/?p=4936 Reportage in Schweizer Fernse-





12 Institut für angewandte Toxikologie und Umwelthygiene, Oldenburg, Rückgang der Spermien-
qualität in Deutschland und Europa. 1999.
13 Rella Walter, Bonelli Johannes, Kummer Susanne, Funfzig Jahre »Pille«: Risiken und folgen, Imago
Hominis, Band 17, Heft 4, 2001, Seite 263–274. Ehmann Rudolf: Ist die Pille wirklich nur ein Verhü-
tungsmittel? Medizin & Ideologie, Ausgaben 4/2006, 1+2+4/2007, 1/2008, jeweils Seite 4.
Imago Hominis, Band 17, Heft 4/2010, Seite 265–267. Lauritzen C., Tödliche Nebenwirkungen der
Pille, in: tägl. praxis Band 41 (2000) Seite 181, Tab. 4. Taubert H. d. / Kuhl H., Kontrazeption mit
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sku ljubav, preobra}a se u gubitak ‘elje. Seks, ka‘u ‘ene, njima vi{e ni{ta ne govori.
Ve} je filozof M. Horkheimer izjavio: »Pilulu moramo platiti smr}u erotske ljuba-
vi.«14
Sprje~avanje poroda posebno su zahtijevale feministkinje radi seksualnoga os-
lobo|enja. No one su bile i prve koje su spoznale da pilula mo‘e vrlo lako voditi
do seksualnoga, moralnog i financijskog izrabljivanja ‘ene.15
Nastupile su negativne posljedice umjetnoga sprje~avanja za~e}a16 {to ih je
o~ekivao papa Pavao VI: nevjernost, ru{enje }udoredne stege, obezvrje|ivanje ‘e-
ne, pogibeljna mo} dr‘ave17. Smanjio se ne samo broj poroda, nego i vrjednovanje
djeteta.18
Nije li na temelju te situacije potrebno novo samokriti~ko razmi{ljanje, obra}e-
nje i tra‘enje puta za vi{om razinom ~ovje{tva? Radi se o dobroj budu}nosti ‘e-
ne,19 mu{karca i dru{tva, osobito mlade generacije.
U pogledu na prikazane spoznaje i iskustva smijemo re}i da seksualna intim-
nost parova sprje~avanjem za~e}a ne posti‘e svoj puni smisao. Ona bi trebala biti
izraz potpunoga me|usobnog predanja.20 U spolnim se ~inima isklju~uje plodnost
nepo{tivanjem biolo{kih datosti, a ~in se s time jednostrano orijentira na u‘itak.
@ena se zapravo ne po{tuje u pozivu utkanom u njezino bi}e, kao majka, kao ni
mu{karac kao otac. ^ovjek ovdje zahtijeva raspolaganje datostima po osobnoj
procjeni.
Hormonen, Stuttgart 2/1995, 21. Gemeindenetzwerk, Die lebenzerstörende Wirkung der Antiba-
bypille, Teil I, Teil II von Ehmann Rudolf, 18. 08. 2010, http://www.gemeindenetz-
werk.org/?p=4931; http://www.gemeindenetzwerk.org/?p=4936 Reportage in Schweizer Fernse-
hen: »Hunderte tote Frauen durch hormonelle Verhütungsmittel«; http://videoportal.sf. tv/video?
id=cab9f7b9–2524–4bf3–8d18–0f4632d d943a Marx Gabriele, Das wahre Gesicht der Anti–Baby–
Pille, Kirche heute, 6/2010.
14 M. Horkheimer, Die Sehnsucht nach dem Anderen — Ein Interview mit Kommentar von Helmut
Gumnior (Stundenbücher), Furche, Hamburg, 1970.
15 Isto.
16 Papst Paul VI, Humanae Vitae — Die Weitergabe menschlichen Lebens, Enzyklika, 1968. Two-
mey Vincent, Der Papst, die Pille und die Krise der Moral, St. Ulrichvelag, Augsburg, 2008. Laun
Andreas: Humanae vitae ist lebbar, Kirche heute, 4/2009.
17 Humanae vitae, 16–17.
18 Statistik Austria, Statistik der Eheschließungen 1951 — 2009, Statistik der Ehescheidungen 1951
— 2009, Statistik der Kinderzahl pro Frau 1951 — 2009.
19 Rötzer Josef, die verantwortliche Weitergabe des Lebens in medizinisch–anthropologischer Sicht,
Europäische Ärzteaktion, Meran, 1989. Dörig G. K. und Sollfrank R., Wann die Liebe am schön-
sten ist. Gibt es ein eindeutiges Libido–Maximum im Zyklus der Frau?, Sexualmedizin 1, Seite 8,
1988.
20 Papst Paul VI, Humanae Vitae — Die Weitergabe menschlichen Lebens, Enzyklika, 1968. Two-
mey Vincent, Der Papst, die Pille und die Krise der Moral, St. Ulrichvelag, Augsburg, 2008. Rötzer
Elisabeth, Erfahrungen mit der Natürlichen Empfängnisregelung auf der Basis von Humanae Vi-
tae, Forum katholische Theologie, Heft 4/2004.
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2. Znanstvena istra‘ivanja pokazuju novu situaciju
U SAD–u je Mercedes A. Wilson 2002. godine istra‘ivala utjecaj prirodnoga
reguliranja za~e}a na obiteljski ‘ivot.21 U disertaciji K. Skocovskog (Brno, 2008.)
skupljena je svjetska literatura o toj tematici.22
U Austriji je lije~ni~ki bra~ni par Rhomberg23 proveo istra‘ivanje na temelju
rezultata ankete (u Njema~koj, [vicarskoj, Austriji i Italiji) Instituta za prirodno
reguliranje za~e}a Dr. Rötzer.
Te studije slo‘no upu}uju na ~injenicu da je broj rastava kod bra~nih parova
koji prakticiraju PRZ ukupno — neovisno o vjeroispovijesti — ispod 5%, a kod
onih koji su udaljeni od religijske prakse 12,5%. Prosje~an je broj poroda u tih
parova troje djece.
2.1. Pouzdanost PRZ–a
Na sveu~ili{noj klinici za ‘enske bolesti i porodni{tvo u Heidelbergu istra‘iva-
njem duljim od 20 godina utvr|eno je da je simptotermalna metoda prirodnoga
reguliranja za~e}a kod pa‘ljive primjene jednako sigurna kao i pilula.24
I kad bi iz zdravstvenih razloga trudno}a bila opasna po ‘ivot, u mjese~nome
ciklusu ‘ene postoji vrijeme koje apsolutno sigurno onemogu}uje za~e}e. Isto se
tako s vrlo velikom vjerojatno{}u mo‘e predvidjeti vrijeme u kojem je trudno}a
mogu}a.
Dr. Rötzer, koji je razvio simptotermalni postupak prirodnoga reguliranja za-
~e}a, tu vrstu reguliranja plodnosti ne zove metodom, nego na~inom ‘ivota.25 On
je zahtjevan za mu{karca i ‘enu na svim podru~jima. Ujedno je od pomo}i i kod
nastojanja oko trudno}e i kod pouzdanoga izbjegavanja. Preduvjet je za prakti-
ciranje toga postupka to~no poznavanje ciklusa ‘ene. Pouzdanost u reguliranju ne
posti‘e se uporabom nekoga sredstva za sprje~avanje, nego to~nim promatranjem
datosti ‘enskoga ciklusa. To od ‘ene zahtijeva uvje‘bavanje samopromatranja, a
21 Wilson Mercedes A., Die Praxis der natürlichen Familienplanung im Vergleich zur künstlichen
Geburtenregelung. Familiäre, geschlechtliche und moralische Gesichtspunkte, Catholic social
science, review, Vol 7, 2002. Skocovsky KD., Fertility anwareness–based methods of conceptions
regulation: Determinants of choice and acceptabiliy. Published by masaryk University, Brno,
Chech Republic, 2008, ISBN: 978–80–210–4624–5.
22 Skocovsky KD., Fertility awareness–based methods of conceptions regulation: Determinants of
choice and acceptablility. Published by Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2008.
23 Rhomberg W., Rhomberg M, Weißenbach JH., Neue Aspekte der Natürlichen Empfängnisrege-
lung. eine Umfrage zur sympto–thermalen Methode, Medizin und Ideologie 2/2010, www.fami-
lie.kirchen.net
24 Frank–Herrmann P, Heil J, Gnoth c, Toledo E, Baur S, pyper C, Jenetzky e, et al. the effectiveness
of a fertility awareness based (FAB) method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual
behaviour during thefertile time: a prospective longitudinal study. Human reproduciton, 5: 1310–
1319, 2007 (doi 10. 1093/humrep/dem003).
25 Laun Andreas: Humanae vitae ist lebbar, Kirche heute, 4/2009. Twomey Vincent, Der Papst, die
Pille und die Krise der Moral, St. Ulrichvelag, Augsburg, 2008.
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od oba partnera sposobnost samosvladavanja u odre|enoj mjeri. Uzajamna uvi-
|avnost i po{tovanje osna‘uju}i su doprinos vezi.26
Napor oko PRZ–a donosi otkri}e i iskustvo humano ‘ivljene seksualnosti i po-
rast bra~noga zadovoljstva, koje se me|u ostalim pokazuje i u niskome broju ra-
stava.27
3. Za{to je broj rastava kod primjene PRZ–a tako nizak?
@ivjeti s PRZ–om produbljuje vezu bra~noga para: izmjena plodnih i neplod-
nih dana ciklusa prepoznaje se u svojoj smislenosti. Poti~e se razgovor i me|usob-
no razumijevanje. Ako mu{karac daje svoj doprinos i uzima ciklus ‘ene u obzir, to
zna~i dodatno priznanje njezine vrijednosti.
Ljudska se ljubav sastoji od brojnih djelomi~nih sposobnosti: razumijevanja,
povjerenja, u‘ivljavanja, po{tivanja, nje‘nosti, strpljivosti, samozataje, pa‘ljivosti,
priznanja, itd. One su bitne za uspjeh veze i na~in ‘ivota prema PRZ–u ih po-
spje{uje.
Godinama se protiv PRZ–a govorilo da je neprirodan jer ‘ena mora biti su-
zdr‘ljiva u vrijeme najja~e seksualne ‘elje. Kao {to se vidi iz pregleda mnogih pu-
blikacija, to se ne mo‘e dokazati.28
Svaka od primijenjenih metoda za reguliranje plodnosti ima svoje posebnosti,
prednosti i zahtjeve.
PRZ zahtijeva pa‘nju, a mo‘e biti mu~an, primjerice ako mu‘ pokazuje malo
razumijevanja i zauzetosti. No to nije slabost metode. Postupak prirodnoga re-
guliranja op}enito poti~e kulturu i kultiviranje seksualnosti, ~ime poti~e razvoj
zrele osobnosti i pospje{uje samopo{tovanje.
Ljubav, kako ju je iskazao Isus Krist, nije »velik osje}aj« i »dobar seks«, nego
spremnost na promicanje dobra partnera i spremnost na velikodu{nost. Ona je
najve}a kr{}anska zapovijed29 i stoji pod Isusovim zahtjevom: »Ljubite jedni dru-
ge kao {to sam ja vas ljubio.«30 Ta vrsta ljubavi izrasta iz ‘ive vjerske prakse. Ona
26 Rötzer Josef, die verantwortliche Weitergabe des Lebens in medizinisch–anthropologischer Sicht,
Europäische Ärzteaktion, Meran, 1989. Dörig G. K. und Sollfrank R., Wann die Liebe am schön-
sten ist. Gibt es ein eindeutiges Libido–Maximum im Zyklus der Frau?, Sexualmedizin 1, Seite 8,
1988. Rötzer Elisabeth, Erfahrungen mit der Natürlichen Empfängnisregelung auf der Basis von
Humanae Vitae, Forum katholische Theologie, Heft 4/2004.
27 Wilson Mercedes A., Die Praxis der natürlichen Familienplanung im Vergleich zur künstlichen
Geburtenregelung. Familiäre, geschlechtliche und moralische Gesichtspunkte, Catholic social
science, review, Vol 7, 2002. Skocovsky KD., Fertility anwareness–based methods of conceptions
regulation: Determinants of choice and acceptabiliy. Published by masaryk University, Brno,
Chech Republic, 2008, ISBN: 978–80–210–4624–5. Rhomberg W., Rhomberg M, Weißenbach
JH., Neue Aspekte der Natürlichen Empfängnisregelung. eine Umfrage zur sympto–thermalen
Methode, Medizin und Ideologie 2/2010, www.familie. kirchen.net
28 Vidi bilje{ku 25.
29 Mk 12, 28 slj.
30 Iv 15, 12.
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je iz razli~itih uzroka veoma opala. Mnogi na primje}uju utjecaj medijski preno-
{enih deficitarnih predod‘aba ljubavi. Kr{}anska orijentacija bra~noga para do-
nosi usmjerenje na Isusovu osobu i njegovu poruku u oblikovanju zajedni{tva. Pri-
mje}uje se: On je ~ovjek i promi~e pravo ~ovje{tvo.
Kr{}anska vjera ‘eli razvitak ~ovjeka u socijalnu osobnost koja svojim sposob-
nostima hvali Boga Stvoritelja i Otkupitelja.
^ovjek ima zadatak njegovati sva ‘ivotna podru~ja i u~initi ih sposobnim za
ljubav, »kao {to je Krist ljubio«.31
Istra‘ivanja prof. dr. med. Josefa Rötzera i drugih znanstvenika u pro{lim su
desetlje}ima na podru~ju seksualnosti i ra|anja iznijela spoznaje koje su omogu-
}ile da se ra|anje i broj djece odre|uje u odgovornome »samosvladavanju iz lju-
bavi« (Majka Terezija). Te spoznaje, a ne samo briga oko zdravlja, vode Katoli~ku
crkvu u njezinu stavu prema PRZ–u. Stoga ona nije samo protiv kontracepcijske
pilule (i drugih hormonalnih pripravaka), nego i protiv svakoga sprje~avanja za-
~e}a (kondom, spirala, sterilizacija i dr.).
S obzirom na demografsku zimu u kojoj se ve} godinama nalazimo, prosje~an
broj od troje djece po paru bio bi nada u budu}nost dru{tva32.
Seksualno pona{anje parova, u pro{lim je desetlje}ima, zbog nepoznavanja
PRZ–a, bilo obilje‘eno uglavnom sprje~avanjem za~e}a. To je vodilo u permisivni
na~in mi{ljenja na svim poljima morala. Ono {to je papa Benedikt ozna~io kao
»relativizam« op}a je ugroza vjere, pogibeljno relativiziranje egzistencijalno va-
‘nih istina za autenti~nu ljudskost. U raspravi o problematici PRZ–a nasuprot
sprje~avanju za~e}a postavlja se pitanje ‘ivi li se prema sveobuhvatnome ili samo
prema reduciranom shva}anju ljubavi.
Ono {to papa Pavao VI. zastupa u enciklici »Humanae vitae« potvr|eno je is-
kustvima proteklih godina kao to~no.33
Mnogo toga bitnog i va‘nog za istinsku ~ovjekovu sre}u ugro‘eno je ako sprje-
~avanje za~e}a odre|uje seksualno pona{anje.
31 Iv 15, 12, Mk 12, 28 slj.
32 Rhomberg W., Rhomberg M, Weißenbach JH., Neue Aspekte der Natürlichen Empfängnisrege-
lung. eine Umfrage zur sympto–thermalen Methode, Medizin und Ideologie 2/2010, www.fami-
lie.kirchen.net
33 Laun Andreas: Humanae vitae ist lebbar, Kirche heute, 4/2009. Twomey Vincent, Der Papst, die
Pille und die Krise der Moral, St. Ulrichvelag, Augsburg, 2008. Link za dalje upute na izvor
http://www.kath–kriche–voralrberg.at/themen/na tuerliche–empfaengnisreelung
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Natural Conception Regulation as opposed to Prevention
Elmer Fischer*
Summary
The survey in the introduction to this documented research paper deals with the failed
propaganda initiative for hormonal contraception and speaks of experiences of
women who took the pill.
The second section describes personal experiences with birth control pills which jeop-
ardize and are detrimental to women’s health, in some cases even causing death. The
third and final section illustrates that natural family planning as a procedure is con-
nected to a lower divorce rate, also to a birth rate which can ensure the survival of
society, and which offers equal protection to that of the pill. All this at no risk to health
and with no ensuing negative ecological phenomena such as arise with the EE2 pill
which is non–degradable in the purification process and whose organic toxins affect
the fertility of animals and also of humans.
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